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PERNYATAAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 






























Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya 
yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang 
khusyu’ 
 (Terjemahan QS. Al-Baqarah: 45) 
 
Cara terbaik untuk keluar dari suatu masalah adalah dengan 
memecahkan masalah itu sendiri 
(penulis) 
 
Hidup adalah perjuangan yang indah, hiasi perjuangan ini dengan 
penuh rasa sabar dan syukur 
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 Segala puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan karunia 
allah SWT, sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa syukur karya 
ini penulis persembahkan untuk:  
1. Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tiada henti meberikan doa dan 
pengorbanan dalam setiap langkahku serta tetesan keringat perjuangan, mendidik dengan 
penuh cinta tanpa mengenal leleh. Semoga ini menjadi langkah awal ananda bisa 
membahagiakan bapak dan ibu. 
2. Keluargaku: Om Har, Bulek war, Dek Murni, dan keponakan-keponakanku tercinta terima 
kasih atas do’a dan dukungan serta semangat yang kalian berikan. 
3. Sahabat-sahabatku (Astrud, Aziz, Dhika, E’tik, Ipul) terima kasih atas persahabatan, 
semangat, keceriaan dan senyuman yang kalian berikan dalam hidupku. 
4. Teman-teman kost “Nevada”( Mas Genyol, Uplik’s, Kancut, Bambang, Edo, Aziz, Toro) 
terima kasih telah menorehkan cerita indah dalam hidupku. 
5. Teman-temanku kelas A dan B angkatan 2007/2008 
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ABSTRAK 
PENERAPAN  MODEL  PEMBELAJARAN  ADVANCE  ORGANIZER 
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PEMBELAJARAN MATEMATIKA 




Paryanto, A 410 070 043, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 64 halaman 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan motivasi dan 
hasil belajar siswa pada pokok bahasan persegi dan persegi panjang dalam 
pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Advance organizer dengan 
peta konsep. Jenis penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas VII H SMP Negeri 3 Colomadu yang 
berjumlah 30 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
pokok yang meliputi observasi dan tes tertulis serta metode bantu yang meliputi 
catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data 
digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan analisis interaktif yang terjadi dari reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah: (1) ada peningkatan motivasi belajar 
matematika pada pokok bahasan persegi dan persegi panjang. Hal ini dapat dilihat 
dari banyaknya siswa yang : a) antusias dalam belajar sebelum tindakan 46,66% dan 
setelah tindakan 93,33%, b) mengerjakan soal latihan sebelum tindakan 33,33% dan 
setelah tindakan 73,33%, c) menanyakan yang belum jelas sebelum tindakan 13,33% 
dan setelah tindakan 56,66%, d) menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain 
sebelum tindakan 20% dan setelah tindakan 50%, e) mendengarkan penjelasan guru 
sebelum tindakan 53,33% dan setelah tindakan 93,33%. (2) ada peningkatan hasil 
belajar siswa dengan indikator: a) siswa yang mendapatkan nilai ≥ 65 sebelum 
tindakan 66,66% dan setelah tindakan 93,33%, b) siswa yang memperoleh nilai di 
atas rata-rata sebelum tindakan 60% dan setelah tindakan 83,33%. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah model pembelajaran Advance organizer dengan peta konsep 




Kata kunci : motivasi, hasil belajar, advance organizer  
 
